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N : !!ett ..... bftbaNpmdear 
~maNbh~y.yn 
di nelllallnL Sebarl.mmiNna 
o1Ca/a An"s lah Kebudayaan 
dilnMJ! LoSenrDadlsl2019 
(10 Oktober) yana diinlsiasi 
ICementerian Pendldlkan dan 
KM"d .. yaan. Eb KunWw.m 
(NSIRWm Iftbmuka) menulls 
I«m IertIuIta ell akun Rlctbook 
babW.l1a nwnoIak. prmberW\ 
_hu. 
Pfttanyaan utam.!l yang ia 
bttarbn adabll apakah nepr.I 
sunguIHunguh brrkomitmtn 
daD""""'"! ...... lui (yqlayak) 
pada~ kebudayaanf 
I\!rWJyaan IN tmontar buk.m 
_irM Bsulan&kaUoIpR 
.lIaS IWD.!I DfS·r;t merampitS 
buku:buku yang dlsinyalir 
batYIuan komunls. kendati 
lDfIiI!b belum In"'lbaca buJw. 
buku Jm, 
imJUSibpnbukulllwmaktn 
bid tmpak mrmprih.ltlnkaP. 
.... ""'" 
.ullt 
mftltmlikan berita lenWIJ 
RORlIIpemN)D. bultu dir.tngUp 
.Itau diptQ es hukulll. Yanll 
leTjadl malah pen.lngkap.ln 
(Uta lain; "d.Lam.mkan") polr.t 
penJu.i1 buku rnml d.m Itg.tl 
yanll ml'mo1j.J.nll buku·buku 
Imtanll muxime. 
Ntsara jusuu 1IIt!IJ.idi IDOmolt 
yanll menilkulkan.lbko-Ioko 
dan p.ameran buku dldatanBl. 
buku·buku d!rampas.I'niSliwa 
IIU tldak terJad! sekall atau 
du.i kaU. b.lhk.tn mungkln 
.akan Ittap berl.anpunll p.lda 
kemudlan hari. 
Sily.angnya. peramp.lsan 
(dan pemb.J.kar.m) buku·buku 
yanl dlsinyallr bt-rhaluan kin 
iru lldak diikull pemb.lcaan 
tuntal. Ap.mt hanya rnembac.a 
Judul besar d.tn gambar dl 
sampul buku. Ada kala·k.tta 
berbau komunisme d.tn foto 
JWi Marx ~unl dlrampas. 
dlang.Jp menp!l88U h'manan 
oegm . .-\dub! 
Budi.ya mrmb.iu mendesU. 
dlhIdupbn di linpungan 
,..,.-""" 
-'''''' .un 
perllndunpn mrnyeb.Jbkan 
bmadan implan menjadi 
penulls dan mmnblWn buku. 
A;nt'ul 
Jargon Utl'fasi tebaga! 
tLlng peractabm roboh IIdn 
hilans. Oi sIsi lain. kefja kerB 
memb.utsun ktbudayaan Juga 
udak diikul1 olplftl.ui )·.nl 
sellmp.11. Bolnyak ,,"traw.n 
(Juga pelaku seni wlnnya) 
yang nam.lny. twh begllu 
dlktnal iii dunt., mrnstwumkan 
nama Indonesia. namun uk 
mendap.11 ump.1n balik di 
nea:erinya send!ri. 
A1ih..tlih cIihat&JI. nl'gilI'a 
mel.dui insI.Jnsi ktbud.!ya.m 
bem.lIna KemenIeri.1n ~"W1IW1 
"'" --"""'" u66'rIIkan. Merujukpem)OlLI.In 
Ek.a Kuml.1w.m. seorang obh: 
Ja&lwolll prraih medaIi enas 
Asian Games mend.lp.1I RpI.5 
mIliar dart nesara (perungu: 
RplSO jULI). ti,1et1Llr.l !.l!mWaD 
"""_SO ..... 
Tldak peduU stbetap.a banyak 
buku dite:bitbn dalam btlt 'liz! 
bab.u.a di dunia .tau Mbtlapa 
-"--di k.mrah Inttmulona'. R.tJDal 
"_"pi) Ijljlungzpn,,: 
-...,.--IdIihn'W'fllEntlngkanadmlnbO ' 
bIrokr.tsf wlama Ini cmde:un& 
I'8rIPd'!am~pti • .1m. 
Y.anl penllnslerwtengata 
dI.n dana lenerap. IerIepU 
darilOlok ukur Mbtrap.l bts.ar 
kada' manf.1a1 yang dldapal 
dalam koDlfkI: Ittbuday.un d.I 
MII!rI inl. Alend.t Ilu serfng 
tall dib:aca 5ebag.U rulinlw 
fornw.I~h'lhn"" 
pnrstblus y.lDg dilungu IIdn 
dld.unb.l olel! para budayawan 
{juga senlmm}. 
Pdda pot"l y.anldemikLtn. 
pelaku budaya hanya men~ 
obJrk. bukan subjek. H<tI in! 
dapa! dibaCoi. misalnya, tJd.ik olda 
lnformaslldeal ke p.1da publlk 
lentall! $)'~r~l. ukuran·ukuran. 
auu kriteri.l1duJ senlman y,,", 
mendapatbn.1efI.!I NllailNlI,I 
laporan penanggunlll.w.ban 
dii.impalir.anlfLtyiknfoll ROI"aD8 
Juri profesional memllih ~ 
menang dl antara pelaku yanll 
"',. 
ndak mmutup bm\lll&klnan 
bll.l pembJarm leI'\1J IeJjadi 
1Mb Rbuah generul.lkan 
ter.lienasl dar! ak.tr buday.l. 
TIdak btdtblban bIla barapan 
btsMdisftnItkan pad.I ymlerl 
Prndldlkan dan ~
bw. qar mampo.a trItWI1rkaD 
pIlnkanpaba 1lIDOi'",",", 
dtml kemaJuan ktbudaya.uL 
TIdak ut .. , """,,",sir," 
